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 چکيده 
ا ستئیت آلوئولار يا حفره خشک،  شايع ترين عارضه پس از خارج  ساختن دندان ا ست. يکی از پرکاربردترين  مقدمه:
 و ضد قارچی است. هدف  ضد باکتريايی، ضد ويروسی مواد آنتی باکتريال، کلرهگزيدين است. اوزون نیز دارای خواص 
و ژل اوزون در پیشگیری از بروز حفره خشک و  %0/2مقايسه تاثیر دو ژل آنتی باکتريال کلرهگزيدين  از اين مطالعه،
 کاهش درد بعد از جراحی دندان مولر سوم نهفته منديبل است.
)، aidnI,EFIL3Oدو نوع ژل اوزون( از و درآن مطالعه از نوع کارآزمايی بالینی، دوسوووکور و تصووادفی بود روش کار:
) اسوووتفاده یرديد. obecalpو يک دارونما(  )niapS ,anolecraB ,nikoireP(%0/2ژل کلرهگزيدين  با غلظت 
ساله بودند که جهت جراحی دندان عقل نهفته منديبل  00-15بیمار مرد  سالم غیرسیگاری  00جامعه مورد برر سی 
از  . پسگرديد، جراحی انجام میبودند. بعد از دريافت رضوايتنامه خود به دانشوکده دندانپزشوکی قزوين مراجعه کرده
و بعد از آن بخیه زده می  شد. به ماده مورد نظر در ناحیه قرار داده  شده ش ست و  شوی حفره،  خارج کردن دندان و
روز اول بعد از جراحی، آن را علامت بزند. بیماران در روزهای 7داده شد تا طی  SAVهربیمار پرسشنامه ارزيابی درد 
 پیگیری مجددو ارزيابی  شدت درد سوم و هفتم بعد از جراحی جهت برر سی ناحیه عمل از نظر بروز حفره خ شک 
 مورد تجزيه و تحلیل آماری قرار یرفت. 52نسخه  SSPSشدند. داده های بدست آمده به وسیله نرم افزار 
نفر حین پژوهش، از مطالعه خارج شودند. میانگین سونی بیماران  0داوطلب شورکت کننده،  00از مجموع  يافته ها:
) از یروه %7105نفر( 3) از یروه ژل اوزون و %5155بیمار( 3یروه دارونما،  ) از%53بیمار( 0سوووال بود.  72/00±7/33
دچار عارضووه حفره خشووک شوودند که اين تفاوت از نظر آماری معنادار نبود  %210دريافت کننده ژل کلرهگزيدين 
ل اوزون و ، در یروه پلاسوبو و ژSAV). نتايج نشوان داد که بین میانگین نمرات درد داده شوده در مقیا 50.0>P(
پلاسوووبو و ژل کلرهگز يدين در روز های دوم، سووووم و چ هارم پس از در مان، ت فاوت مع نادار وجود  همچنین
). در کلیه روزها، میانگین درد یزارش شووده در یروه دريافت کننده ژل اوزون کمتراز کلرهگزيدين 50.0<Pداشووت(
 ).50.0>Pبود، اما اين اختلاف معنادار نبود(
می تواند سبب کاهش شدت درد و بروز  %210ج نشان داد که ژل اوزون به خوبی ژل کلرهگزيدين نتاي نتيجه گيری:
حفره خ شک طی هفته اول بعد از جراحی دندان های مولر  سوم نهفته منديبل  شود؛ و با توجه به افزايش یزار شات 
 باشد. ناحیه دهانی آنافیلاکسی به کلرهگزيدين، ژل اوزون می تواند جايگزين خوبی در درمان های جراح
 ژل کلرهگزيدين، ژل اوزون، مولر سوم منديبل.، دردجراحی، حفره خشک،  واژگان کليدی:
 
 
 
 
 
 
Abstract 
Introduction: Alveolar Osteitis or Dry Socket is the most common complication after 
extraction of the teeth. One of the most widely used antibacterial agents is chlorhexidine. 
Ozone also has anti-bacterial, antiviral, and antifungal properties. The aim of this study was 
to compare the effect of Chlorhexidine 0.2% and Ozone gels on prevention of dry socket and 
pain reduction after impacted mandibular third molar surgery. 
Materials and Methods: The study was a clinical, double-blind, and randomized trial. In this 
study, Ozone gel (O3LIFE, India), 0.2% Chlorhexidine gel (Periokin, Barcelona, Spain) and a 
placebo were used. The study samples consisted of 90 non-smoker men aged 15-60 years old 
who referred to Qazvin dental faculty for their impacted mandibular wisdom teeth. After 
receiving consent, surgery was performed. After removing the tooth and washing the socket, 
the contents of the syringe were introduced into the area and then was sutured. Each patient 
received VAS pain assessment questionnaire to mark it within the first 7 days after surgery. 
Following the patients on the third and seventh day after surgery, they were examined for 
the characters of dry socket and evaluated the severity of pain. Data were analyzed by SPSS 
software version 21. 
Results: Out of 90 volunteers, 6 were excluded during the study. The mean age of the patients 
was 27.87±7.33 years. 9 patients (31%) from the placebo group, 3 patients (11.1%) from the 
Ozone gel group and 3 (10.7%) from the group receiving 0.2% Chlorhexidine gel had a Dry 
Socket complication, which was not statistically significant (P>0.05 ). The results showed that 
there was a significant difference between the mean scores of pain in the VAS scale between 
the placebo group and the Ozone gel, as well as placebo and Chlorhexidine gel in the second, 
third and fourth days after treatment (P<0.05). In all days, the mean pain reported in the 
ozone gel group was lower than chlorhexidine, but this difference was not significant (P>0.05). 
Conclusion: The results showed that Ozone gel like the 0.2% Chlorhexidine gel can reduce 
pain severity and Dry Socket during the first week after mandibular third molar teeth surgery. 
Due to increased cases of anaphylaxis with Chlorhexidine, Ozone gel can be a good alternative 
for it in oral surgery. 
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